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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital 
terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur menggunakan 
Return On Asset (ROA). Komponen  Intellectual Capital yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari Value Added Capital Employee (VACA), Value Added 
Human Capital (VAHU), Dan Structural Capital Value Added (STVA). 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari IDX. Sampel diambil 
dengan metode purposive sampling. Dari 43 perusahaan terpilih 29 perusahaan 
yang memenuhi kriteria dari tahun 2009-2012 dianalisis menggunakan metode 
kualitatif, dengan pengujian analisis regresi berganda melakukan uji asumsi klasik 
sebelum memperoleh model penelitian yang terbaik. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah VACA, VAHU, STVA, dan VAIC, sedangkan ROA sebagai 
variabel dependen. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa VACA dan VAIC berpengaruh 
positif signifikan terhadap ROA. VAHU dan STVA tidak berpengaruh terhadap 
ROA perusahaan perbankan di Indonesia. 
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This study is conducted for the purpose of examining how intellectual 
capital affects corporate financial performance of banking companies measured 
by applying return on asset (ROA). Intellectual capital’s aspects applied in this 
study consist of Value Added Capital Employee (VACA), Value Added Human 
Capital (VAHU), and Structural Capital Value Added (STVA) as well.   
This study employs secondary data obtained from IDX. The sample is 
gathered by using the purposive sampling method. 29 shortlisted companies have 
met the criteria for the year 2009-2012 and later they are analyzed by performing 
a qualitative method, testing technique multiplier linier regression analysis to test 
the classical assumption prior to getting the best research model. Independent 
variable in this study is VACA, VAHU, STVA, and VAIC, whereas the ROA as 
dependent variable. 
Result this study prove that VACA and VAIC have positive signification 
effect on ROA. Whereas VAHU and STVA doesn’t have positive signification 
effect on ROA banking company in Indonesia. 
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